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Nearly  1,200 freshmen  swarmed over  Southern's campus Sept.  4­8 for  New 
Student  Week  activities.  Lines such as  this  before  the gymnasium  were common 
during  the  time. 
Enrollment Shows Southern's  Summer 
Upward Trend Here CamP Enrolled 532 
With  2.746  students  enrolled  on 
campus  in  the  first   three  days  of 
registrat ion  week,   an  upward  spurt ,  
in  Southern 's   enrollment  is   indicated 
for   the  fai l   term.  The  incomplete 
f igure  exceeds  the  2.734  enrolled  al­
ter   registrat ion  was  completed  last  
fal l .   Unofficial   opinion  around  cam­
pus  is   that   the  number  this   fal l   may 
hit   near  2.900  when  the  job  is   com­
pleted.  
Not  included  above  is   the  enroll­
ment  in  Universi ty  School,   the  ex­
tension  classes,   and  the  Vocational­
Technical   Inst i tute.   The  Division of 
Universi ty  Extension  is   offering  37 
credit   courscs  in  27 Southern  Il l inois 
communit ies.   The  VT1 has  ini t iated  a 
day school for   training  in  business and 
trades  f ields  with  a  full   t ime  student 
enrollment,  and  is   continuing  i ts   fasi­
sjrowing area adult  education  program. 
The  campus  buzzed  with  activi ty 
during  New Student  Week,  Sept .   4­S,  
More than  500 boys  and girls,  rep­
resenting  20  Southern  Illinois  towns, 
enjoyed  "educational  vacations"  in 
Southern  Illinois  University's  summer 
camp  at  Little  Grassy  lake  this  year, 
according  to  Dr.  William  Freeberg. 
Total  enrollment  in  the  12­week 
program  was  532,  including  the  Uni­
versity's  student  counsellors.  Last 
year's  enrollment  was  212.  Camp­
ing  periods  were  held  at  the lakeside 
site  for  groups  of  crippled  children, 
underprivileged  children,  and  high 
school  and  grade  school  pupils  from 
the area. 
Freeberg  says  that   in  addit ion  to 
providing  outdoor  education  for  the 
campers,   the  program's  purpose  i.s   to  
train  camp counsellors  and  teachers.  
as   nearly  1.200  freshmen  "learned 
the  ropes."   It was  the  largest   group 
to  part icipate  in  this   affair   s ince  i t  
was  starred,   according  to  Dean  of 
Men  I .   Clark  Davis,  
Homecoming Set 
For Oct. 30-Nov. 1 
Southern's 1952 Homecoming  com­
mittee,  headed  by  student  chairman 
James  Schmulbacft,  New  Athers,  111., 
senior, has plans rolling for a  big cele­
bration  Oct.  30­Nov.  1.  An  initial 
planning  session  was  held  September 
11. 
Tentative  plans  call  for  a  public 
queen  coronation  ceremony,  possibly 
in  Shryock  Auditorium,  Thursday 
night,  followed  by  an  informal  dance 
as  a  kickoff  event  for  the  weekend 
festivities.  The  committee  decided 
on the  early  coronation  to  permit the 
queen  to  reign  over  all  Homecoming 
events. 
The  annual  Homecoming  play  and 
bonfire­pep  meeting are scheduled  for 
Friday  night. The  usual elaborate  dis­
play  of  decorated  houses  is  expected. 
Climaxing  events  come  Saturday. 
There will  be  the  usual fraternity,  so­
rority  and  organizational  brunches 
and  teas,  and  a  big  parade.  At  1:30 
p.m. Coach  Bill  O'Brien's Salukis  will 
tangle  with  the  Washington  Univers­
ity  Bears  in  McAndrew  Stadium. 
Popular  Ralph  Marterie  and  his 
orchestra  have  been  engaged  for  the 
Homecoming  dance  and  its  prelimi­
nary  concert  Saturday  night  as  the 
big  finale. 
Working  with  Schmulbach  are  co­
vice  chairmen  Gene  Graves  and  Wil­
ma  Beadle  of  Carbondale,  and  a 
dozen  or  more  committee  chairmen. 
DA VINCI FESTIVAL SLATED 
AT SOUTHERN NOV. 12-15 
Southern  will  celebrate  the  500th 
anniversary of  the birth of  Lenardo da 
Vinci  with  a  four­day  festival  Nov. 
12  through  15.  The  festival  will  be 
highlighted  with  exhibits  and  lectures 
on  various  aspects  of  da  Vinci's  life 
and  work. G.  K. Plochmann.  assistant 
professor  of  philosophv  at  Southern, 
is  chairman  of  the  committee  prepar­
ing  the  festival. 
A Message From President Carruthers 
l o   t he   Membe r s   o i   t h e   A lumn i  
As soc i a t i on :  
i t   i s   a n   o l d   and   p i e a s an t   cu s t om  
l o r   t n e   p r e s i den t   o t   an   o rgan i z a t i on  
t o   ex i enu   g r ee t i ng s ,   t o   i t s  membe r sh ip .  
I  His   y ea r   i t   s e rve s   a s   an   exce l l en t   op ­
po r t un i t y   t o   r emind   you   o t   Home­
coming   on   Oc tobe r   M)   t h rough   No ­
vembe r   1 ,   a nd   t o   a s su r e   you   t ha t  
you r   a t t endance   i s   co rd i a l l y   u rged  
and   expec t ed .  
I   know   tha t   you   w i l i   j o i n   me   i n  
g r a t i t ude   and   r e spec t   t o   Mr .   Robe r t s ,  
Mr .   Vandevee r   and   o the r s   who   have  
s e rved   ou r   i n s t i t u t i on   s o   we l l   a nd  
who   have   con t r i bu t ed   so   much   t o  
t h e   advancemen t   o l   ou r   As soc i a t i on .  
I   o n l y   hope   t ha t   1   w i l l   b e   ab l e   t o  
a ch i eve ,   i n   a   measu r e ,   t h e   succe s s   ex ­
pe r i enced   by   t h e s e   p r edece s so r s .  
Ou r   t a sk   t h i s   y ea r   i s   two lo ld .   We  
mus t   con t i nue   t h e   l i n e   e l ' f o r t   i n   en ­
l i s t i ng   e a ch   a l umnus   t o   become   an  
a c t i v e   membe r   i n   t h e   As soc i a t i on ;   we  
mus t   d emoc ra t i z e   t h e   maeh ine rv   o f  
ou r   o rgan i z a t i on   so   t h a t   t h e   s e l e c t i on  
and   e l e c t i on   o f   ou r   o f f i c e r s   mav   be  
r ep r e s en t a t i v e   o f   t h e   membe r sh ip .  
1  am   impe l l ed   t o   s av   a  wo rd   f u r t h ­
e r   abou t   you r   a c t i v e   pa r t i c i p a t i on   i n  
t h e  As soc i a t i on ,   i   k now   tha t   ou r   l i v e s ,  
you r s   and   m ine ,   h ave   been   enhanced  
r i ch lv   by   t h e   g i f t   o f   t h e   Un ive r s i t y  
t o   u s .   And .   t oo ,   I   know   tha t   t h e r e  
a r e   f a r   t oo   mans   who   have   made   no  
e f f o r t   t o   r epay   t h i s   mo ra l   ob l i g a t i on .  
A   un ive r s i t y   a lways   mus t   l e an   h ea \ ­
i i v   upon   i t s   a l umn i   f o r   s uppo r t ,   a nd  
t he   s t r eng th   o f   an   a l umn i   a s soc i a t i on  
i s   a lwavs   i d en t i f i ed   w i t h   i t s   mem­
be r sh ip .  S i nce   Sou the rn   ha s   r e ached  a  
c r i t i c a l   p e r i od   i n   i t s   d eve lopmen t   and  
expans i on ,   i s   i t   t oo   much   t o   expec t  
o f   e a ch   a l umnus   t o   g i ve   a c t i v e   a s s i s t ­
ance   i n   t h e   de f en se   and   t h e   p romo­
t i on   o f   Sou the rn ' s   needs ' . '  
We   have   an   admin i s t r a t i on   w i t h  
v i s i on ;   we   have   an   exce l l en t   f a cu l t y  
and   a   f i n e   s t uden t   body .   Sha l l   we  
conce ive   ou r   du tv   t o   be   any th ing  
l e s s   t h an   fu l l   c oope r a t i on   and   sup ­
po r t   i n   t h e i r   e f f o r t s   t o   bu i l d   an   ou t ­
s t and ing   i n s t i t u t i on   o f   h i ghe r   l e a rn ­
i ng .   Hence ,   l e t   l i s   imp rove   ou r   un i t y  
bv   becoming   ac t i v e   membe r s   i n   t h e  
As soc i a t i on ;   l e t   u s   s t r eng then   ou r  
bonds   o f   a l l eg i ance   t o   Sou the rn   by  
he l p i ng   i n   t h i s   t ime   o f   n eed .  
Spec i a l   Mee t i ng   o f   D i r e c t o r s  
A lumn i   As soc i a t i on   P r e s i den t   Wi l ­
l i am  Ca r ru t he r s   c a l l ed   a   spec i a l   mee t ­
i ng   o f   t h e  A lumn i   Boa rd   o f   D i r e c t o r s  
Aug .  9   a t   wh i ch   t h e   g roup   dec ided   t o  
h ave   Dr .   Robe r t   B rowne ' s   commi t ­
t e e   on   a   p roposed   cons t i t u t i on   and  
bv ­ l aws   con t i nue   i t s   wo rk .   D r .   D .   W.  
Mor r i s ,   Sou the rn ' s   p r e s i den t :   D r .  
Char les   D.  Tennev .   admin is t ra t ive   as -
s i s t an t   l o   D r .   Mor r i s :   a nd   Bob  Odan ­
i e l l ,   a c t i ng   a l umn i   d i r e c t o r ,   a t t ended .  
Odaniell Named 
Acting Director 
Bob   Odan i e l l ,   f i e l d   r ep r e s en t a t i v e  
o f   t h e   S IU   A lumn i   Se rv i c e s   s i n ce  
March .   1951 .   was   named   ac t i ng   d i ­
r e c t o r   o f   t h e   s e rv i c e s   J u l y   17   t o   suc ­
ceed   Un ive r s i t y   P ro f e s so r   E .  G .   Len t z  
who   r eque s t ed   r e l i e f   f r om   h i s   du t i e s .  
P ro f .   I . en t z ,   f o r   many   yea r s   d ean   o f  
men .   h ad   been   s e rv i ng   a s   a c t i ng   d i ­
r e c t o r   du r i ng   t h e   pa s t   y ea r   wh i l e  
Wavne   Mann ,   d i r e c t o r ,   was  on   l e ave .  
Mann   r e s i gned   a s   d i r e c t o r   J u l y   N 
t o   en t e r   bu s i ne s s   i n   Ca l i f o rn i a   a s   a  
p roduce r   o t   mov i e s   f o r   u s e   on   t e l e ­
v i s i on .   He   r e ce i ved   h i s   doc to r a t e   i n  
educa t i on   f r om  S t an fo rd   Un ive r s i t y   i n  
J  une .  
Odan i e l l   s t i l l   i s   pu sh ing   h i s   s pec ­
i a l l y ­ ­ ­ o rgan i z i ng   new   a l umn i   chap ­
t e r s ­ t o   boos t   a l umn i   i n t e r e s t   i n  
Sou the rn .  
V i rg i n i a   Sp i l l e r ,   Sou the rn ' s   a l um­
n i   r e co rde r   du r i ng   t h e   pa s t   y ea r ,   i s  
i l l   a t   h e r   home   in   Ca rbonda l e .  A   suc ­
ce s so r   h a s   no t   b een   named   a t   t h i s  
l ime .  
Southern Alumnus 
Pub l i shed   mon th ly  by   t h e  Sou the rn  
I l l i no i s   Un ive r s i t y   O f f i c e   o f   A lumn i  
Se rv i c e s .  
En t e r ed   a s  s e cond   c l a s s  ma t t e r ,  Dec .  
1 ,   S 9 39 ,   a t   t h e  Pos t ­Of f i c e   a t  Ca rbon ­
da l e ,   I l l i no i s ,   unde r   t h e  Ac t   o f   Augus t  
24 ,   1912 .  
MEMBERSHIP BLANK 
I   wou ld   l i k e   t o   b ecome   a  membe r   o f   t h e  S . I .U .   A lumn i   As soc i a ­
t i on .  
•  Enc lo sed   f i nd   $2 . 00   f o r   one   yea r .  
[ I I   Enc lo s ed   f i nd   $50 .00   f o r   l i f e   membe r sh ip   o r   $5 . 00   f o r   f i r s t   i n ­
s t a l lmen t  on   l i f e   membe r sh ip  
S igned  
( name)  
( s t r e e t   add r e s s )  
( c i f v )   ( s t a t e )  
(C l i p  ou t   and   ma i l   t o   t h e   S IU   A lumn i   As soc i a t i on ,   Ca rbonda l e . )  
TWO GRID ASSISTANTS 
JOIN SOUTHERN'S STAFF 
Two  new  assistant  football  coaches 
have  been  added  to  the  athletic  stall 
at  Southern  this  fall. 
Bob  Franz,  former  Tulane  Uni­
versity  and  Chicago Cardinal  gridder, 
has  been  named  assistant  football 
coach  for  the  fall  season.  A  native 
of  Crystal  Lake,  III.,  Franz is  27, and 
had  been  signed  by  the Chicago  Bears 
before  taking  the  offer  at  SIU. 
Russell  Bush,  2cS.  native  of  Water­
loo,  la.,  rejoined  the staff  as  assistant 
football  coach  this  fall  after  spending 
two  years  in  the  Air  Force.  Bush 
was  hired  in  the  fall  of  1950  as 
as Southern's  wrestling coach,  but  was 
called  to  service  before  the  season 
opened. 
Wrestling  Coach  Jim  Wilkinson  al­
so  is  assisting  Coach  Bill  O'Brien. 
CHECKING THE PROSPECTS 
Martin Asks Relief 
As Athletic Director 
Football  Coach  Bill  O'Brien,  left,  checks  the  player  roster  with  Assistant 
Coach  Jim  Wilkinson,  Football  Captain  Joe  Huske,  Chicago  quarterback,  and 
Assistant Coach  Robert  Franz. 
O'Brien's Grid Hopes Pinned on Freshmen 
Glenn  "Abe"  Martin,  Southern's 
athletic  director  since  1944,  recently 
requested  that  he  be  relieved  of  du­
ties  as  athletic  director  in  order  to 
give  full  time  to  coaching  baseball 
and  teaching  physical  education.  He 
continues  to  serve  as  director  until 
the  Board  of  Trustees  acts  on  his  re­
quest  for  transfer  of  duties. 
Martin,  45. native  of  Fairfield,  ill., 
and  a  1931  graduate  of  Southern 
where  he  starred  in  football,  joined 
the  coaching  staff  as  head  football 
coach  in  1939.  He also  coached  bas­
Head  Football  Coach  Bill  O'Brien 
and  most  of  his  1952 Saluki  squad  at 
Southern  Illinois  University  will  have 
something  in  common.  This  is  O'­
Brien's  first  season  as  head  football 
coach.  It  also  is  the  first  college  grid 
experience  for  most  of  his  players. 
O'Brien,  fresh  from  16  months  duty 
with  the  Marines  took  over  after  the 
resignation  of  Coach  Bill  Waller. 
Of  the  57 candidates  who  survived 
the  first  two  weeks  of  drills,  41  are 
freshmen.  Six  lettermen—­Joe  Huske, 
quarterback;  Bob Ems  and  John  Van­
derpluym,  halfbacks;  Tom  Bowers, 
center;  Leo  Wilson,  end;  and  Cliff 
Johnson, tackle—returned  for duty. 
O'Brien  sees  some  promise  in  his 
freshmen, though,  and is  highly pleas­
ed  with  the  spirit  and  attitude  they 
have  after  the  tough  work  schedule 
he  has  put  to  them. 
The  action  begins  in  McAndrew 
Stadium  at  8  p.m.,  Sept.  27,  when 
the  Salukis  entertained  the  Southeast 
Missouri Teachers  of  Cape Girardeau 
in  the  opening  game.  Five  of  the 
ketball,  1943­46.  He  retired  as  foot­
ball  coach  in  1949,  and  has  coached 
baseball  since  reviving  the  sport  here 
in  1947. 
season's eight  games are home affairs; 
three of  them  night contests. 
The  rest  of  Southern's  football 
schedule  is: 
Oct.  4—Illinois  Normal  at  Carbon­
dale,  8 p.m.  (Varsity  Alumni Day.) 
Oct.  11—Northern  Illinois  at  De 
Kalb,  2 p.m. 
Oct.  18—Michigan  Central  at  Mt. 
Pleasant. 
Oct.  25—Eastern  Illinois  a t 
Charleston,  2  p.m. 
Nov.  1—Washington  U.  at  Car­
bondale,  1:30  p.m.  (Homecoming). 
Nov.  7—Western  Illinois  at  Car­
bondale,  7:30  p.m. 
Nov. 15—Michigan  Normal at Car­
bondale,  1:30  p.m. 
HIGH SCHOOL COACHES 
ON CLINIC PROGRAM 
Southern's  fourth  annual  football 
and  basketball  coaches'  clinic,  Aug. 
21­22,  featured  high  school  coaches 
as  leaders.  Clinic  speakers  were 
Charles  V.  "Chuck"  Mather.  Mas­
sillon,  Q.;  E. L,  "Doc" Bencini.  Mur­
physboro:  Merrill  "Duster"  Thomas, 
Pincknewille;  and  Lynn  Holder. SIU 
basketball  coach.  A  Thursday  night 
chicken  supper  at  Jackson  Country 
club  was  a  popular  part  of  the  clinic. 
Alumni Club News 
CALENDAR OF EVENTS 
Sept.   27—Football ,   Cape  Girardeau,   here,   8  p.m. 
Oct.   4—Football ,   I l l inois  Normal,   here,   8 p.m. 
High  School  Guest   Day.  
Oct.   10—Education  Council   of   100  meets,   2:30  p.m. 
Oct.   13—Eleanor  Steber,   soprano,   Community  Concert .  
Oct.   24—Southern  Division,   111.   Education  Society  meeting.  
Oct.   25—Choral   Clinic.  
Oct.   30—Nov.  1—HOMECOMING. 
Nov.  7—Football ,   Western,   here,   8  p.m..   Parents  Da\.  
Nov.  10­12—Southern  Il l inois  Home  Advisers  Meeting.  
Nov.  15—Football ,   Michigan  Normal,   here,   1:30  p.m. 
Nov.  21,   24­26—Final   Examinations.  
Nov.  27­28—Thanksgiving  Vacation.  
Nov.  29—Fall   Term  ends.  
Among  the  200  receiving  degrees  at   Southern's   Summer  commencement 
were a  mother and her  son.   Mrs.  Corrvnne  Will iams,  Salem,  111.,   grade school 
teacher,   received  her  bachelor 's   degree  in  elementary  education,   and  her  son 
Braxton,   a  26­year­old  Navy  veteran,   received  his   in  business  administrat ion.  
200 Graduate At Summer Commencement 
President  Delyte W.  Morris  confer­
red  degrees  from  Southern  Il l inois 
Universi ty  to  200 persons  at   summer 
commencement  exercises  in  McAn­
drew  Stadium  Friday  night ,   August  
8,   marking  the  end  of  the  summer 
session.   Of  these  62  were  master 's  
degrees.  
Dr.   Robert   L.   Sutherland,   direc­
tor   of   Hogg  Foundation  for  Mental  
Hygiene,  Universi ty  of Texas,   was the 
speaker,   discussing  the  problems  of 
better   adult   adjustment.  
Graduating  with  high  honors  were 
Dorothy  Grace  Fulkerson,   Carbon­
dale:   Rita  Marie  Presley,   Salem;  and 
Marilyn  Edna  Stroh,   New  Athens.  
111.  Honor  graduates  were  W.  R. 
Bridges.   DeSoto,  and  Annamae Todd, 
Pinckneyville,  111. 
Plans  for  an  October  10  meeting 
of  the State  of  Missouri  Alumni  Oui­> 
were  developed  at   an  officer 's   meet­
ing  in  Roses  Ital ian  restaurant ,   St .  
Louis,   September  12.   Also  outl ined 
were  plans  for  the  Club  to  at tend 
Southern's   1952  Homecoming  as  a  
group.   Present   for   the  September  12 
meeting  were:   Mrs.   Irene  Ross,   '32,  
club  president;   Miss  Nada Grammati­
coff ,   '40,   corresponding  secretary;  
Mrs.   Sadie  McCoy,  '28,   membership 
chairman;  Charles  V.  Brocket! ,   '49,  
club  chairman  of  Homecoming  par­
t icipation;   J im  Schmulbach,   S1U  stu­
dent  chairman  of  the  Homecoming 
committee;   and  Bob  Odaniell ,   '51,  
act ing  director  of  Alumni  Services.  
Club members will   receive  let ters  con­
cerning  these  two  projects .  
Members of  the  Washington  Coun­
ty,   III . ,   Alumni Club will   have a  noon 
luncheon  at   the  Nashvil le,   III . ,   high 
school  cafeteria  Thursday,   Oct.   9,  
according  to  Marvin  C.  Martin,   "39,  
club chairman.  The  luncheon  meeting 
comes  in  conjunction  with  the  Wash­
ington  County  teachers  meeting.  
EAST ST. LOUIS AREA 
ALUMNI HAVE REUNION 
A  group  of  Southern's   alumni  l iv­
ing  in  the  East   St .   Louis area  had  an 
enjoyable  reunion  during  the  week­
end  of  Aug.  9­10,   according  to  Mrs.  
Donald  Brasel ,   8409  Carol   Drive,  
East   St .   Louis.   Donald  took  his  mas­
ters at  Southern  in 1950.  An excursion 
tr ip  on  the  Admiral   Saturday  night  
and  a  picnic  in  Bellevue  Park  at  
Bellevil le   Sunday  afternoon  were  the 
highlights  of   the event.  
Alumni  at tending formerly  l ived  at  
the  Chautauqua  Street   housing  pro­
ject   at   Southern.   Present   were:   Don­
ald  G.  Brasel ,   B.   S.   in  Ed. ,   '47  and 
M. S. ,   '49:   H. E.   Bullock,   B.  S. ,   '48;  
Thomas  Evans,   B.   S.   in  Ed,   '49  and 
M. S. ,   '50;  Clif ton  Kirk,  B.   S.   in  Ed,  
'48;   Phil ip  Strange,   B,  A.,   '49;   Bil l  
Stewart ,   ex­"48;  Jack Toll iver.   ex­ '47,  
and  their   families.   Others  in  the 
area  are  encouraged  to  contact   the 
Brasels  so  that  more  may attend  sim­
ilar   meetings  that   are  planned  in  the 
future.  
